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/^itnMatraclón . — Intervención, de Fondos 
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de la Diputación Provincial . -Tel . 1700 
Jueves 10 de Marzo de 1960 
N ú m 58 
No se publica los domingos ni días festvos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasados: 3.00 pesetas. ^ 
Dichos precios serán incrementados con o 
10 por 100 para amort ización de emprés t i t e 
Advertencias.— 1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se lije un ejemplar d» 
cada húmero de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán' de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias «fh el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil . 
PréCÍOS .=SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos: Capital, 150 pesetas anuales; fuera de la Capital, 165 pesetas anuales, 
por dos ejemplares de cada número, y 60 pesetas anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no .atonan el importe anual 
dentro del primer semestre. 
b) Juntas, vecinales. Juzgados y organismos o dependencias oficiales, abonarán: Capital, 75 pesetas anuales ó 40 pesetas semes-
trales; fuera de la Capital, 90 pesetas anuales ó 50 pesetas semestrales, con pago adelantado. 
c) Particulares. Capital, 100 pesetas anualeSi 60 pesetas semestrales ó 35 trimestrales; fuera de la Capital, 115 pesetas anuales 
70 pesetas semestrales ó 40 pesetas trimestrales, con pago adelantado.. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales y Comarcales, 1,50 pesetas línea. 
b) Los demás, 2,50 pesetas línea. * 
Todas las cuota» señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Supe-
rioridad, para amort izac ión de emprést i tos . 
Administram proTincial 
Imt Dípotaáóe Provieeíal 
fie L e É 
A N U N C I O 
Se pone en conocimiento del pú-
blico, que en los Ayuntamientos que 
a continuación se relacionan, se ha-
lla expuesto el Padrón de Contribu-
yentes por el arbitrio sobre la riqueza 
provincial, AGRICULTURA Y GA-
NADERIA, para que conforme deter-
mina la Ordenanza reguladora del 
arbitrio, puedan presentarse por las 
personas interesadas, las reclamacio-
nes que estimen oportunas, durante 
i plazo de quince días, contados 
e«os desde el siguiente al de la pu-
i» C^n de este anuncio en el Bo-
^TIN OFICIAL de la provincia, 
aar interesados» deberán consig-
ne ei\sils redamaciones el número 
Pad'^ ^ae tiene asignado en el 
o pn 
la d lnÍeresa de los señores Alcaldes 
Padr^0 • ciÓ11 a esta Diputación del 
cien Jaatamente C011138 reclama-
^entrn^13,6 sf. hayan Presentado, 
del [1° d.e los diez días siguientes al 
ya ni01"30 del plazo de exposición, 
^ismtf no recibirse durante el 
reclam S^  enteilderá que no existen 
naciones de ninguna clase y se 
procederá al cobro de las cuotas 
asignadas. 
León, 29 de Febrero de 1960—El 
Presidente, José Eguiagaray, 
RELACIÓV QUE SE CITA 
A ñ o 1959 
Zona de Astorga 
Benavides de Orbigo ,„ 
Brazuelo 
Carrizo 
Castrillo de los Polvazares 
Hospital de Orbigo 
Lucillo 
Luyego 
Llamas de la Ribera 
Magazr de Cepeda 
Quintana del Castillo 
San Justo de la Vega 
Turcia 
Valderrey 
Villaobis'po de Otero 
Zona de L a Bañeza 
Castrocalbóh 
Laguna de Negrillos 
Quintana y Congosto 
San Cristóbal de la Polantera 
Villamontán de la Valduerna 
Zona de Marías de Paredes 
Palacios del Sil 
Riello 
Soto y Amio 
Vegarienza 
Villablino 
Zona de Ponferrada 
Los Barrios de Salas 
Bembibre 
Benuza 
Cabañas Raras 
Carucedó 
Castrillo de Cabrera 
Encinedo 
Fresnedo > 
Igüeña 
Páramo del Sil 
Priaranza del Bierzo 
Toreno 
Torre del Bierzo 
Zona de Valencia de Don Juan 
Valverde Enrique 
Villabraz 
Villafer 
Villaornate 
Zona de L a Vecilla 
La Ercina 
La Pola de Cordón 
Valdelugueros 
Valdeteja 
Vegacervera 
Villamanín 
Zona de Villafranca del Bierzo 
Arganza 
Barjas 
Berlanga del Bierzo 
Candín 
Carracedelo 
Gorullón 
Fabero 
Oencía 
Paradaseca 
Peranzanes 
Saucedo 
Sobrado 
Trabadelo 
Toral de los Vados 
Valle de Finolledo 
Vega de Espinareda 
Villafranca del Bierzo 
Cacabelos 
Año 1958 
Renedo de Valdetuéjar 
Calzada del Coto 
Cebanico 
Grajal de Campos 
Joara 
Saelices del Río 
Valdepolo 
Vallecillo 
Villamol -
Cimanes de la Vega 
Matadeón de los Oteros 
La Vecilla 
Año 1957 
Balboa 
Vega de Valcarce 
Año 1954/55 
Ardón 966 
Distrito Minero de León 
Títulos de minas 
A N U N C I O 
Cumplido lo dispuesto en el ar-
tículo 95 del Reglamento General 
para el Régimen de la Minería, se 
anuncia en el BOLETÍN OFICIAL que 
en esta Jefatura de Minas se ha reci-
bido el Título de propiedad de la 
mina «Complemento a Peñarrosas», 
núm. 11.529, de ciento once perte-
nencias de mineral de carbón, sita 
en el término'municipal de Páramo 
del Sil, de esta provincia, cuyo con-
cesionario es la entidad «Victoriano 
González, S. A.», advirtiendo al in-
teresado que de acuerdo con lo dis-
puesto en el articulo 94 del mismo 
Reglamento, deberán presentarse a 
recoger el Título en el plazo de quin-
ce días, a partir de la fecha de esta 
^publicación. v 
León, 3 de Marzo de 1960.—El In-
geniero Jefe, Manuel Sobrino. 926 
lelatora de Obras Públicas 
de Leán 
ANUNCIO OFICIAL 
Hebiéndose terminado las obras de 
reconstrucción y consolidación de 
varios tramos de muros en los kiló-
metros 350 al 360 de la carretera de 
Madrid a La Coruña, itinerario R VI . 
—Madrid - Coruña y El Ferrol—, eje-
cutadas por el contratista José Gar-
cía Gómez, se hace público, en 
cumplimiento de la Real Orden 
de 3 de Agosto de 1910, a fin de 
que las personas o entidades que 
se crean con derecho a reclamar 
contra la fianza, por daños y per-
juicios, deudas de jornales o mate-
riales, accidentes del trabajo o cual-
quier otro concepto que de las obras 
se deriven, puedan presentar sus de-
mandas ante los Juzgados Municipa-
les de Villagalón y Torre del Bierzo, 
durante el plazo de veinte ^Oj^días, 
contados a partir de la fecha d e pu-
blicación dei presente anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Acabado este período, el Alcalde del 
correspondiente término deberá soli-
citar dé l a Autoridad judicial, la re-
lación de demandas formuladas la 
cual remitirá a la Jefatura de Obras 
Públicas. 
León, 5 de Marzo de 1960. - El -In 
geniero Jefej (ilegible). 943 
Administración municipal 
Aprobado por los Ayuntamientos 
que a continuación se relacionan, el 
Presupuesto Municipal Ordinario 
para el ejercicio de 1960, estará de 
manifiesto al público en la Secreta-
ría municipal respectiva, por espa-
cio de quince días, durante cuyo 
plazo podrán formularse por los in-
teresados cuantas reclamaciones se 
estimen pertinentes. 
La Vecilla 920 
Ayuntamiento de 
Villazanzo de Valderadaey 
Hecha por este Ayuntamiento la 
rectificación del Padrón municipal 
de habitantes, con referencia al 31 
de Diciembre de 1959, se halla de 
manifiesto al público en la Secreta-
ría municipal, por espacio de quince 
días, durante los cuales puede ser 
examinada y formularse las recla-
maciones que estimen pertinentes. 
Villazanzo de Valderaduey, a 2 de 
Marzo de 1960.-El Alcalde. Teodo-
ro Diez. . 916 
Ayuntamiento de 
Villaselán 
Se encuentra de manifiesto al pú-
blico por espacio de quince días, en 
la Secretaría de este Ayuntamiento, 
la rectificación del Padrón de habí 
tantes correspondiente al 31 de Di-
ciembre de 1959, durante cuyo plazo 
puede ser examinada, y formularse 
reclamaciones. 
o 
o o 
En la Secretaría de este Ayunta 
miento se hallan expuestas al públi-
co por espacio de quince días, en 
unión de sus justificantes, las cuentas 
municipales del presupuesto y del 
patrimonio correspondientes al ei 
cicio de 1959. Jer' 
Durante dicho plazo y en los och 
días siguientes, podrán formular^ 
contra las mismas, por los interesa 
dos, las reclamaciones que se esti' 
men procedentes. 
Villaselán, 2 de Marzo de 1960 .^ 
El Alcalde, Eutimió de Lucas, g^. 
No habiendo comparecido a nin. 
guno de los actos del alistamiento 
los mozos del reemplazo de 1960 qué 
al final se relacionan, pertenecientes 
a los Ayuntamientos que se indican 
por medio del presente, se les cita 
para que lo efectúen, en la Casa 
Consistorial respectiva, en el plazo 
que se les señala, en la inteligencia 
que. de no verificarlo, por sí o debi-
damente representados, serán decla-
rados prófugos, parándoles los per-
juicios a que hubiere lugar. 
En el plazo de cinco días: 
Pozuelo del Páramo 
Miguel Luengo Pardo, hijo de Mi-
guel y Angélica. 941 
En el plazo de quince días: 
Fabero 
José González Losada, hijo de Ben-
jamín y Olimpia. 
Guillermo Martínez Gómez, de Gui-
llermo y Elena. 942 
Antes del 15 del actual: 
Soto de la Vega 
Ramiro Valderrey Miguélez, hijo 
de Ramiro y Rosario, 946 
Ayuntamiento de 
Barón 
Hecha por este Ayuntamiento la 
rectificación del Padrón municipal 
de habitantes con referencia al 31 de 
Diciembre de 1959, se encuentra 
de manifiesto al público en la Se-
cretaría municipal, por espacio fi6 
quince días, durante los cuales p^6' 
de ser examinada y formularse re-
clamaciones. . 
Burón, 3 de Marzo de l960 ^ 
Alcalde, Fidel Alvarez. 
Ayuntamiento de 
Soto de la Vega 
Efectuada por este Ayuntam^f1. 
la rectificación del padrón mupi ^ 
pal de habitantes, con referencia 
31 de Diciembre de 1959, se halla ^ 
manifiesto en esta Secretaría» P 
"^acio de quince días, durante los 
ales puede ser examinada, y for- í 
C jarse las reclamaciones que se 
Consideren oportunas. 
Soto de la Vega,^  a 4 de Marzo 
1960.—El Alcalde, Benito Mar-
j 
propuestos suplementos, habilita- j 
ciones y transferencias de crédito ¡ 
ñor los Ayuntamientos que al final 
8e relacionan, para atender al pago 
de distintas obligaciones de los mis-
mos, el expediente que al^ afecto se 
instruye, estará de manifiesto al pú-
blico en la respectiva Secretaría mu 
nicípal. por espacio de quince días, 
para oír reclamaciones, 
Cebanico 911 
Ayuntamiento de 
Cebanico 
Las cuentas de este Ayuntamiento 
correspondientes al presupuesto or-
dinario del ejercicio de 1959, estarán 
de manifiesto al púlico en la Secre-
taria del mismo, por el plazo de 
quince días, durante los cuales y los 
ocho siguientes, podrán presentarse 
cuantas reclamaciones se estimen 
justas. 
Cebanico, a 2 de Marzo de 1960.— 
El Alcalde, Leopoldo González. 911 
Ayuntamiento de 
Villamol 
En uso .de las facultades que me 
están conferidas por los artículos 733 
J 742 de la Ley de Régimen Local 
^ 16 de Diciembre de 1950, texto 
bandido de 24 de Junio de 1955, en 
dación con el Estatuto de Recauda-
b a de 29 de Diciembre de 1948 
e^ngo en dar a conocer a las Autori-
*¡es, Sr. Registrador de la Propie-
tod ^ Partido, y contribuyentes 
^os, que por este Ayuntamiento se 
y ha sido nombrado Recau-
Peg de! mismo' D- Leandro Nieto 
l í^ien tendrá, como auxiliares 
íro nÓrdenes' a 'D-Julio. D. Lean-
S '^j. • José María, D, Angel y don 
ell0 l^ g0 Ni*to Alba, vecinos todos 
^ León. 
W ih?Ue Vongo en conocimiento de 
Ayuntamiento de 
Urdiales del Páramo 
Hecha por este Ayuntamiento la 
rectificación del Padrón municipal 
de habitantes con reterencia al 31 de 
Diciembre de 1959, se halla de mani-
fiesto al público en la Secretaría mu-
nicipal por espacio de quince días, 
durante los cuales puede ser exami-
nada y formular reclamaciones. 
Urdiáles del Páramo, 2 de Marzo 
de 1960.-El Alcalde, Andrés Fer-
nández. 900 
*efecteresac*os. en cumplimiento y 
£itatmS de lo determinado en el 
VÍIJ 0 ^  Recaudación vigente. 
TÍ01, Enero de 1960.—El Al-
' (lle8ible). 938 
Ayuntamiento de 
Villaobispo de Otero 
' Confeccionada por este Ayunta-
miento la rectificación del Padrón 
municipal de habitantes, con refe-
rencia al 31 de Diciembre de 1959, 
se halla de manifiesto ai público en 
la Secretaría municipal, por un pla-| 
zo de quince días, durante los cua-
les podrá ser examinada y formular-
se las reclamaciones que se conside-
ren pertinentes. 
Villaobispo de Otero, 29 de Pebre, 
ro de 1960.—El Alcalde, (ileg.b e) 
882 
Ayuntamiento de 
Sahagún 
Rendidas por los cuentadantes, 
e informadas p o r l a Comisión 
de Hacienda, las cuentas municipa-
les correspondientes al año 1959, que-
dan expuestas al público, en la Se-
cretaría del Ayuntamiento, con sus 
justificantes, por el plazo de quince 
días, durante los cuales y los ocho 
siguientes, podrán formularse contra 
las mismas las reclamaciones que se 
estimen oportunas. 
Sahagún, a 4 de Marzo de 1960. — 
El Alcalde, Felícitos Placer. 939 
Ayuntamiento de .y 
San Adrián del Valle 
Confeccionadas las cuentas muni-
municipales, inventario y patrimo-
nio, correspondientes al año de 1959. 
quedan expuestas al público en la Se-
cretaría del Ayuntamiento, por espa-
cio de quince días hábiles, para que 
puedan ser examinadas, durante el 
cual y ocho días más, se admitirán 
los reparos y observaciones que se 
formulen por escrito. 
San Adrián del Valle, 1 de Marzo 
de 1960.-El Alcalde, Manuel Ca-
sado. 917 
Ayuntamiento de 
Villagatón 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento, se hallan de manifiesto al 
público por espacio de quince días, 
en unión de sus justificantes y de-
bidamente informadas, las cuentas 
municipales del presupuesto y patri-
monio, correspondientes al ejercicio 
de 1959. 
Durante dicho plazo y los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
contra las mismas, por los interesa-
dos, las reclamaciones que se esti-
men pertinentes. 
Villagatón,28 de Febrero de 1960.— 
El Alcalde, (ilegible). 910 
Ayuntamiento de 
Pajares de los Oteros 
. En la Secretaiía municipal, se en-
cuentran de manifiesto al público, 
durante un plazo de quince días, 
en unión de sus justificantes y debi-
damente informadas ^ las cuentas 
correspondientes a l o s ejercicios 
de 1955 al 1958 inclusive. 
Durante dicho plazo, y en los 
ocho días siguientes, podrán formu-
larse contra las mismas, por los in-
terésados, cuantas reclamaciones se 
estimen pertinentes. 
Pajares de los Oteros, 27 de Febre-
ro de 1960.—El Alealde, P. A., (ile-
gible). 914 
Ayuntamiento de 
Fresno de la Vega 
Por el plazo de quince días, se 
hallan dé manifiesto al público en 
la Secretaría de este Ayuntamien-
to, en unión de sus justificantes y 
debidamente informadas, las cuentas 
municipales del presupuesto ordina-
rio y del patrimonio, correspondien-
tes al ejercicio de 1959. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
contra las mismas, por los interesa-
dos cuantas reclamaciones se esti-
men pertinentes. 
Fresno de la Vega, a 2 de Marzo 
de 1960,-El Alcalde. Matías Carpin-
tero. 878 
Ayuntamiento de 
Sariegos 
Confeccionada por este Ayunta-
miento la rectificación del Padrón 
municipal de habitantes, con refe-
rencia al 31 de Diciembre de 1959, 
se halla de manifiesto al público en 
la Secretaría municipal, por espacio 
de quince días, durante los cuales 
puede ser examinada y formularse 
reclamaciones. 
Sariegos, 3 de Marzo de 1960.—El 
P. D.: El Teniente de Alcalde, Angel 
Alvarez. 880 
MMinistreción de justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
de Villa franca del Bierzo 
Don Manuel Rubido Velasco, Juez 
de P i mera I stalcia de Villafran-
ca del Biei zo y su Partido. 
Por el presente edicto hago saber: 
Que en el expediente tramitado en 
este Juzgado para la provisión, por 
renovación, de ios cargos de Justicia 
Municipal que a continuación se in-
dican, habiendo concurrido los si-
guientes solicitantes: 
Para el cargo de Juez de Paz de 
Valle de Finolledo, D. Antonio Alva-
rez Marote, de sesenta años de edad, 
casado, labrador, vecino de dicho 
pueblo. 
Para el mismo cargo, D. Gerardo 
Abad Alvarez, de cincuenta y un 
años, casado, labrador y vecino de 
San Pedro de O leros. 
Para Juez de Paz de Toral de los 
Vados, D. José López Alonso, mayor 
dé edad, casado, industrial, de la 
misma vecindad. 
Para el mismo cargo, D. Manuel 
Franco Pérez, mayor de edad, solte-
ro, de la misma vecindad. 
Para él mismo cargo, D. Nemesio 
Sierra Rodríguez, dé sesenta y tres 
años, casado^ labrador, de igual ve-
cindad. 
Para el cargo de Juez de Paz de 
Barjas, D. José Santíri Fernández, 
mayor de edad, casado, labrador, 
vecino de Corporales. 
Para igual cargo, D, Domiciano 
Valcarce de Arriba, mayor de edad, 
casado, labrador, vecino de Barjas. 
Para el cargo de Juez de Paz Su-
plente de Barjas, D. José Cela Fari-
ñas, mayor de edad, viudo, labrador, 
vecino de Barjas. 
Para el cargo de Juez de Paz de 
Paradaseca, D. Francisco Fernández 
Abella, de cuarenta y cinco años, 
propietario, vecino de Pobladura de 
Somoza, 
Para el cargo de Juez de Paz de 
Arganza, D. Manuel Rodríguez San-
miguel, mayor de edad, casado, pro-
pietario, vecino de Arganza. 
Para el cargo de Juez de Paz de 
Oencia, D. Belarmino Ferreiro Gar-
cía, de cuarenta y seis años, casado, 
labrador, vecino de Oncia. 
Para el mismo cargo, el Juez Sus-
tituto, D. Camilo López Rodríguez, 
mayor de edad, casado, labrador, ve-
cino de Oencia. « 
Para el cargo de Fiscal de Barjas, 
D. Constantino Losada Méndez, má 
yor de pdad, casado, labrador, veci-
no de Baijas, 
Para el cargo de Fiscal de Valle de 
Finolledo, D. Antonio Diaz Alvarez, 
de treinta y siete añ-s, casado, labra 
dor, vecino de San' Pedro de Olleros. 
Para el cargo de Fiscal de Paz de 
Fabero, D. Antolín Valcarce Abad, 
mayor de edad, casado, industrial y 
vecino de Fabero, 
Lo que se hace público a fin de 
que en término de di z días siguien-
tes a la publicación de este edicto en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
puedan formularse observaciones y 
reclamaciones contra dichos solici 
tantes, que serán presentadas ante 
este Juzgado. 
Villafranca del Bierzo, cinco de 
Marzo de mil novecientos sesenta.— 
Manuel Rubido Velasco.—El Secre 
tario, Pedro Fernández. 936 
Juzgado de Primera Instancia 
de Astorga 
Don Rafael Martínez Sánchez, Juez 
de 1.a Instancia de Astorga y su 
Partido 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se tramitan expedientes para la pro 
visión de cargos de la Justicia Muni 
cipal, correspondientes a este Parti 
do Judicial, entre los que se en 
cuentran los que a continuación se 
relacionan, solicitados, dentro del 
término legal, por las personas que 
seguidátnente se expresan: 
Juez de Paz de Luyego de Somoza, 
solicitado por D. Evaristo Abajo Ri 
vera, natural y vecino de Priaranza 
de la Valduerna, del Ayuntamiento 
de Luyego de Somoza, y D. Basilio 
Fuertes Fuertes, vecino de Luyego 
dé Somoza. 
Juez de Paz de Truchas, solicitado 
por D, Antonio Sastre Cañueto, don 
Bernardo Miguélez Barrios y D. Ja 
cinto Domínguez Pernía, todos ve-
cinos de Truchas. 
Juez de Paz de Villamejil, solicita-
do por D. Gonzalo Alvarez Alvarez, 
D. Generoso Alvarez Alvarez, don 
Francisco Bautista Suárez y D. Be 
larmino Fernández Núñez, todos ve 
cinos de Villamejil. 
Juez de Paz de Carrizo de la Ribe-
ra, solicitado por D. Francisco Gar 
cía Alcoba, D. Amaro García" García 
y D, Pablo Fernández Martínez, ve 
cinos de Carrizo de la Ribera, 
Juez de Paz de Llamas de la Ribe 
ra^solicitado por D. Victorino Prieto 
García y D. Gerardo García Román 
el primero vecino de San Román de 
los Caballeros y el segundo vecino 
de Llamas de la Ribera, 
Juez de Paz de Turcia, solicitado 
por D. Elíseo Marcos Martínez, veci 
no de Turcia. 
Juez de Paz de Villarejo de Orbi 
go, solicitado por D. Martín Monreal 
Martínez y D . Lorenzo Gordón I); 
vecino el primero de Veguellina,e^ 
O bigo y el segundo de Villarejo ñ 
O bigo. 116 
Fiscales de Paz: Carrizo de la li-
bera, solicitado por D . JerótrnT 
Fernández Castellanos, D. Pase^ 
Fernández Ordóñez y D . Blas JÍQ, 
no Suárez, todos vecinos de Carr;,6' 
de la Ribera. . ri20 
Juez de Paz Sustituto: Villatnpiji 
solicitado por D . Berjamin Nüfle» 
Alvarez, vecino de Villamfjil. 
Juez de Paz Sustituto: V liare jo ^ 
Orb'go, solicitado poi D . Isidro Na-
tal González, vecino de Veguelliná 
de Orbigo, 
Fiscal de Paz Sustituto: Vílarem 
de Orbigo, solicitado por D. Jogé 
Fernández Castrillo, vecino de Esté-
banez de la Calzada, 
Lo que se hace público por medio 
del presente edicto, que se insertará 
én el BOLETÍN OFICIAL de esta pro. 
vincia, a fin de que en el término d& 
los diez días siguientes puedan for-
mularse observaciones y reclamacio-
nes contra los expresados solicitan-
tes, las que serán presentadas en este 
Juzgado. 
Astorga, a cuatro de Marzo de mü 
novecientos • sesenta. — El Juez de 
1.a Instancia, Rafael Martínez Sán-
chez. —El Secretario, A Cm^, 9^ 
Aromo, PABTÍCÜLAB 
loitiiM de Regantes de taslríi 
del Condado, Secos iVillliner 
A N U N C I O 
Aprobadas las Ordenanzas y Re' 
glamentos, se convoca a Junta Ge-
neral de regantes y usuarios, para 
el día 24 de Abril próximo, a la» 
catorce horas en primera convoca-
toria, y a las quince en segunda, en 
la Casa Concejo de Castrillo, para 
tratar de los siguientes asuntos: ( 
1. ° Nombramiento, por votación^ 
de los cargos de Presidente de ja ^ 
munidad, cuatro Vocales del S i ^ 
cato, tres Vocales del Jurado de K¡' 
gos y tres Suplentes, un Secretan 
de la Comunidad que lo sera ta» 
bién del Sindicato. J»} 
2. ° Designación^ie Presidente u 
Sindicato y del Jurado de R 'aj 
3. ° Asignación de gratificación 
Secretario, . .^art 
4. ° Autorización al Sindicato P ^ 
nombrar guarda de las a8aas^nnt la 
5. ° Rendición de cuentas Pü 
Comisión. 
6. e Ruegos y preguntas. gj 
Castrillo, 5 de Marzo de 
Presidente de la Comisión, 6* 
López. , 0tts» 
951 Núm. 246.-78'Ü> L E O N .ÓIl 
Imprenta de la Diputa^ 
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